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Suša oziroma pomanjkanje vode je vedno pogostejša. Zaradi pomanjkanja vode je prizadetih 
15 % evropskega ozemlja. Močno zmanjšanje kmetijskih pridelkov v zadnjem desetletju so 
posledice izrazitih kmetijskih suš, ki se pojavljajo v rastnem obdobju med aprilom in 
septembrom (Sušnik in Gregorič, 2017). Zaradi suše so bili zmanjšani tudi pridelki koruze. 
Pomanjkanje vode pri koruzi negativno vpliva na rast in hiter razvoj rastlin, saj se v času 
hitre rasti potreba po vodi močno poveča in doseže vrhunec v času cvetenja in oplodnje.  
 
Na rastlinah se izraža z počasno rastjo oz. zaustavitvijo rasti, pomanjkanjem biomase in 
zmanjšanimi pridelki zrnja. Zaradi tega koruzo tudi v Sloveniji vedno pogosteje namakamo. 
 
Optimalni pridelek je tesno povezan z velikostjo listne površine, ki je potrebna za optimalno 
prestrezanje svetlobe (Čergan in sod., 2008). Koliko fotosintetsko aktivnega sevanja in 
potencialno uporabi za asimilacijo ogljika je odvisno od absorbcijskih lastnosti, položaja 
listov in velikosti listov. Listna površina je tesno povezana s stopnjo primarne produkcije. 
Zato lahko napovedujemo rast in pridelek kmetijskih rastlin z izmerjenimi podatki listne 
površine, oz. parametri ki jih uporabljamo za njeno oceno. Eden od teh je tudi indeks listne 
površine (leaf area index; LAI), ki odraža skupno listno površino nad določeno površino tal 
(Larcher, 2002). 
 
1.1 NAMEN DELA IN HIPOTEZA 
 
Namen diplomskega dela je bil z nedestruktivnimi meritvami LAI spremljati rast posevka 
koruze na površinah z različno razpoložljivostjo vode. Dinamiko rasti v rastni sezoni smo 
spremljali pri različnih hibridih, posejanih na namakanih oz. nenamakanih površinah, na 
različnih tipih tal, ki se razlikujejo v vodozadrževalnih lastnostih (lahka tla; slabe 
vodozadrževalne lastnosti, težka tla; dobre vodozadrževalne lastnosti). Hibridi se razlikujejo 
na odpornosti na sušo, po dolžini rastne dobe (zrelostni razred), fenološkem razvoju ter v 
intenzivnosti rasti. 
 
V nalogi smo si zastavili naslednji hipotezi: 
 Predvidevamo, da bo koruza na namakanih površinah hitreje priraščala, kar se bo 
odrazilo v hitrejšem porastu LAI in večjih končnih vrednostih tega indeksa. 
 Pričakujemo, da bo iz LAI indeksa razvidno, da se učinki suše na produkcijo biomase 
najmočneje izrazijo na lahkih in nenamakanih tleh. 
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Koruza je bila ena iz med prvih rastlin pripeljanih na evropsko celino po Kolumbovem 
odkritju Amerike leta 1492. Prvi posevek koruze naj bi bil v Italiji. Koruza se je širila zelo 
počasi, gojili so jo kot eksotično rastlino, ker niso poznali njene uporabnosti. Kdo je prinesel 
koruzo na območje današnje Slovenije, ni znano, domneva se, da bi prišla po balkanskih 
trgovskih poteh iz turškega cesarstva, zato se je koruze, do sredine 20. stoletja držalo ime 
turščica (Čergan in sod., 2008). 
 
Koruza je danes v Sloveniji najbolj razširjena poljščina. Pridelujemo jo na skoraj 40 % vseh 
kmetijskih zemljišč. Tretjina posejane koruze gre za silažo, ostali dve tretjini pa za suho 
zrnje ali siliranje vlažnega zrnja. Obseg pridelave koruze je odvisen predvsem od živinoreje, 
v kateri koruza predstavlja voluminozno in energijsko močno krmo (Čergan in sod., 2008). 
 
V zadnjih letih se pridelava koruze rahlo zmanjšala, posledica opuščanja so večje pogostosti 
sušnih obdobij na območjih z lažjimi tlemi (slika 1). Povprečni pridelki zrnja in silaže iz cele 
rastline se z leti povečujejo. Največje povprečne pridelke smo dosegli leta 2016, ko je bil 
pridelek zrnja 9,5 t/ha, koruzne silaže pa 48,7 t/ha (slika 1). Pridelki zrnja koruze in koruzne 
silaže so predvsem odvisni od rastnih razmer, ki so različni v posameznih letih. Tako je bil 
pridelek zaradi sušnih razmer v letu 2012 in 2013 mnogo manjši; pri koruznem zrnju je 
znašal 5,4 t/ha, pri silaži pa 29,7 t/ha (SURS, 2019a). 
 
  
Slika 1: Površina (ha) s koruzo (Zea mays L.) v Sloveniji in pridelke (kg/ha) v letih 2006 do 2018 (prirejeno 
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2.1.2 Morfološke lastnosti koruze 
 
Koruza ima šopast koreninski sistem. Do globine 30 cm se razvije približno 80 % vseh 
korenin, ki segajo v premere 45 cm, tako da si rastline oddaljene 70 cm med vrstama niso 
konkurenčne. Gostota setve daje večjo konkurenčnost koreninam, ki je odvisna od načina 
uporabe, saj koruzo za silažo sejemo gosteje kot koruzo za zrnje. Iz primarne korenine se 
močno razraščajo koreninski laski ter stranske korenine, ki rastejo pod kotom 45°. Iz prvega 
nadzemnega kolenca poženejo močne adventivne korenine, ki so rastlini za oporo. Skupna 
dolžina korenin ene rastline je okoli 10 kilometrov (Čergan in sod., 2008; Tajnšek, 1991). 
 
Po kalitvi se na spodnji strani plumule oblikuje členek, na vrhu členka pa se oblikuje prvo 
podzemno kolence stebla. Klični list se oblikuje na prvem podzemnem kolencu, ko pa ta 
pogleda iz tal, se odpre in sprosti prostor za pravi list in koruza vzkali. Podzemni členki ali 
internodiji so kratki (0,5 do 2 cm) v primerjavi z nadzemnimi, pri katerih se dolžina veča z 
oddaljenostjo od površine tal. Na vsakem od členkov, ki jih je lahko pri polno razviti rastlini 
14 do 20, se razvije en list. Lega listov je izmenična. Višina stebla je predvsem odvisna od 
genetskih lastnosti hibrida (od 50 do 600 cm), delno pa tudi od tehnologije pridelave. Steblo 
koruze zapolnjuje parenhimatsko tkivo, žilni snopiči po katerih poteka transport vode in 
mineralnih snovi, ter sladkorjev so neenakomerno razporejeni (Čergan in sod., 2008; 
Tajnšek, 1981). 
 
List se razvije na členkih, to pomeni listov je toliko kot členkov (12 do 20 listov). Velikost 
lista se meri v širino od 5 do 25 cm in dolžino od 30 do 150 cm. List je sestavljen iz listne 
ploskve, listne nožnice in jezička. S pomočjo dlačic na zgornji strani lista rastlina uravnava 
sprejemanje toplote in oddajanje vode. Največji del fotosintetske aktivnosti opravijo listi, 
zato je za dnevni prirast suhe snovi posamezne rastline pomembna njena skupna listna 
površina oz. razmerje delov, ki fotosintetizirajo in delov, ki so le porabniki sladkorjev. 
Sodobnejši hibridi imajo krajše liste in imajo sposobnost prilagajanja pomanjkanju vlage, 
liste obrnejo tako, da je sončno obsevanje na njega čim manjše, pri ugodnih razmerah pa se 
list postavi pravokotno v smeri sončnega obsevanja. Sodobnejši hibridi imajo tudi daljšo 
ohranjanje zelenosti listov (stay green efekt), tako so hibridi bolj odporni na sušne strese in 
poveča se daljše prestrezanje svetlobe, imajo boljšo fotosintezo, s tem pa tudi večji pridelek 
(Čergan in sod., 2008; Tajnšek 1991). 
 
2.1.3 Fenološki razvoj koruze 
 
Za označevanje fenoloških razvojnih faz se uporablja več podobnih načinov. Večina načinov 
označevanja razvojnih faz izhaja iz Zadoksove skale. Najbolj uveljavljena je BBCH skala 
(Weber in sod., 1990). Opredelitev, v katerem razvojnem stadiju je rastlina, je pomembna 
pri proučevanju rastlin, fenološke faze pa uporabljamo tudi za določitev časa gnojenja in 
škropljenja rastlin. Pomembno je, da jih znajo uporabljati pridelovalci kmetijskih rastlin za 
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natančno izvajanje agrotehničnih ukrepov, kot so gnojenje, varstvo rastlin pred škodljivci in 
povzročitelji bolezni ter spravilo, ki so ključnega pomena za velikost in kakovost pridelka 
(Čergan in sod., 2008). 
 
Razvojne faze koruze potekajo podobno kot pri strnih žitih, vse te kulture pa po botanični 
pripadnosti spadajo med trave (preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Razvojne faze koruze po BBCH (Čergan in sod., 2008). 
Razvojne faze 
BBCH 
Razvoj koruze  
00 suho seme 
9 vznik: koleoptila (listna nožnica prodrla iz zemlje) 
10 prvi pravi list prodrl skozi listno nožnico 
11 prvi list razgrnjen 
30 začetek rasti stebla 
31 vidimo prvo kolence 
51 začetek metličenja: metlica je otipljiva na vrhu stebla 
53 vrh metlice viden 
59 konec metličenja: cela metlica je zunaj razprta 
61 moški cvetovi: vidni prašniki v sredini metlice; ženski cvetovi: konica klasa (storža), vidi 
se listna nožnica 
69 konec cvetenja: svila povsem suha 
71 
 
začetek razvoja zrnja: zrnje v vodeni zrelosti, vsebuje približno 16 % suhe snovi 
73 zgodnja mlečna zrelost 
79 skoraj vse zrnje je doseglo končno velikost 
83 zgodnja voščena zrelost: vsebnost zrnja je mehka, približno 45 % suhe snovi 
87 fiziološka zrelost: na bazi zrnja vidna črna plast, okoli 60 % suhe snovi 
89 polna zrelost: zrnje trdo in močno, okoli 65 % suhe snovi 
97 rastline odmirajo in propadajo 
99 pobran pridelek 
 
2.1.4 Rastne zahteve koruze 
 
Koruza potrebuje za rast in razvoj optimalne rastne razmere. K uspešnosti pridelave lahko 
prispevamo s pravilno izbiro hibrida, ki so različno odporni oz. tolerantni na različne 
okoljske razmere (Čergan in sod., 2008). 
 
Za pridelavo koruze so najprimernejše združbe rjavih tal. Od deleža mineralnih delcev, ki 
so različnih velikosti so odvisne kemične in fizikalne lastnosti tal. Tla z velikim  deležem 
peščenih delcev so topla in zračna, ampak imajo majhno kationsko izmenjalno kapaciteto in 
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slabo sposobnost zadrževanja vode. Tla z velikim deležem gline so slabo prepustna in slabo 
zračena, ter imajo veliko kationsko izmenjalno kapaciteto. Optimalno razmerje vsebuje vse 
velikostne skupine (npr. 8-25 % gline, 28 - 50 % melja, 25 - 50 % peska) (Grčman in Zupan, 
2010). Najugodnejša tla za pridelavo koruze so srednje težka, strukturna in zračna s primerno 
količino humusa (2-4 %) (Čergan in sod., 2008). Manj primerna so težka glinasto ilovnata 
tla, ki so slabo odcedna in slabo zračna. Taka tla so zahtevnejša za obdelavo oz. se jih lahko 
obdeluje v omejenem času, spomladi so namreč premokra ali presuha. Na pH je koruza manj 
občutljiva, vendar je ob prenizkem pH-ju negativni vpliv na zgodnji razvoj (Čergan in sod., 
2008; Tajnšek, 1991). 
 
Glede na vrstni red v kolobarju koruza ni preveč zahtevna, lahko se prideluje, v katerem koli 
vrstnem redu. Najugodnejši so predposevki, ki jih dovolj zgodaj pospravimo, da imamo 
dovolj časa za primerno predsetveno obdelavo tal. Za glinasto ilovnata tla je primerno, da se 
tla obdelajo že jeseni, za boljšo predsetveno pripravo tal spomladi. Pri čemer mora biti 
predposevek dovolj zgodaj pospravljen. Na lahkih tleh v primeru koruze za silažo je 
dopustna tudi poznejša setev, lahko obdelavo tal opravimo po spravilu prezimnih posevkov. 
Čas setve je predvsem odvisen od namena pridelave (koruza za zrnje, silažo), tipa tal in 
podnebnih razmer (Čergan in sod., 2008). 
 
Za normalno rast in razvoj rastlina potrebuje dovolj toplote in padavin, ki so pravilno 
porazdeljene med rastno dobo. Toplota je dejavnik, ki v največji meri vpliva na rast in razvoj 
koruze. Najprimernejša srednja mesečna temperatura od začetka maja do konca septembra 
bi naj bila vsaj 13,5 °C. Višja kot je srednja mesečna temperatura, poznejše hibride koruze 
lahko pridelujemo. S setvijo lahko začnemo, ko so tla na globini 3 do 6 cm segreta na 
minimalno 8 °C, kar je temperatura, ki omogoča kalitev. Glede na potrebe po toploti so 
izdelani modeli, po katerih je po vsoti aktivnih temperatur določena razvojna faza koruze in 
čas zrelosti hibridov (Čergan in sod., 2008). 
 
Koruza ima majhen transpiracijski koeficient (300 - 350 l/kg suhe snovi), ampak novejši 
hibridi ob doseganju večjih pridelkov suhe snovi potrebujejo tudi več vode. Za pridelek 10 
ton zrnja na hektar potrebuje vsaj 700 l/m2 padavin. Spomladanske padavine na lažjih tleh 
ugodno vplivajo na rast in razvoj, pri težjih tleh pa negativno. Poraba vode med rastno dobo 
se povečuje v času rasti do cvetenja in oploditve, kjer doseže vrhunec ter se postopoma 
zmanjšuje do fiziološke zrelosti (Tajnšek, 1991). Največje izgube pridelka zaradi 
pomanjkanja vode so v času oploditve, v optimalnih razmerah je to med 10. julijem in 10. 
avgustom, odvisno od časa setve in zrelostnega razreda. V času metličenja, svilanja in 
oplodnje je verjetnost za pomanjkanje vode in najvišje temperature največja. Pomanjkanje 
vode povzroča zmanjšanje višine rastlin, zmanjšuje se število zrn in manjša je masa zrnja 
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2.1.5 Suša in pridelava koruze v Sloveniji 
 
Suša je podaljšano obdobje s pomanjkanjem padavin. Na rastlinah se v večini primerov 
izraža z upočasnjeno oz. zaustavljeno rastjo, pomanjkanjem biomase in pestrostjo 
rastlinskega pokrova. Zaradi pomanjkanja vode in suše je prizadeto okrog 15 % evropskega 
ozemlja (Sušnik in Gregorič, 2017), zmanjšujejo se pretoki vode v rekah, količino vode v 
jezerih ter znižuje se gladina podtalne vode. Slovenija je bogata z vodo, ena najbolj vodnatih 
držav na ozemlju Evrope, v povprečju pade 800 mm padavin na severovzhodu in na 
severozahodu pa 3000 mm padavin na leto (slika 2). Kljub temu se po podatkih vedno 
pogosteje srečujemo s sušo zaradi neugodne razporejenosti padavin med letom. Primanjkljaj 
vode je v poletnih mesecih, ko jo rastline najbolj potrebujejo za razvoj rastlin, in višek vode 
v jesenskih in zimskih mesecih. Najpogosteje se kmetijske suše v rastni dobi (april - 
september) pojavljajo na območju jugozahodne in severovzhodne Slovenije. Zaradi 
podnebnih sprememb se pričakuje, da se bo povečala pogostost in intenzivnost suš v južni 
Evropi (Sušnik in Gregorič, 2017; Suhadolc in sod., 2010). V severovzhodni del Slovenije 
je izrazito usmerjen v poljedelstvo in živinorejo. V tem delu se suša tudi prej izrazi, ker je 
najmanj padavin v primerjavi z ostalim delom Slovenije (slika 2) (ARSO, 2019). Izraženost 
suše v poljedelstvu je odvisna od talnih lastnosti, saj težka tla bolj zadržujejo vodo kot lažja 
tla ki imajo slabo zadrževalne sposobnosti vode (Suhadolc in sod., 2010). 
 
 
Slika 2: Povprečna letna količina padavin v Sloveniji za obdobje 1981-2010 (ARSO, 2019) 
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Potrebe po namakanju poljščin so vedno pogostejše. Vodo umetno dodajamo, kadar je 
primanjkuje v času rastne dobe. Z namakanjem rastlinam omogočimo optimalno rast in 
razvoj. Namakalni sistemi ne služijo le namakanju, ampak tudi za oroševanje (protipozebna 
zaščita), dodajanje hranil rastlinam, varstvo pred škodljivci ter razsoljevanju tal. Za 
pridelavo rastlin v sušnih razmerah je namakanje nujno potrebno. V naših podnebnih 
razmerah, kjer je padavin dovolj, a so preko leta neenakomerno razporejene, namakamo 
dopolnilno, tako pridelamo večji in kakovostni pridelek. Namakanih površin je vsako leto 
več, poraba vode pa je odvisna od količine padavin ter potrebe po namakanju (slika 3) (SURS 
2019b; Pintar, 2003).  
 
Koruza je rastlina, ki je najbolj izpostavljena suši oz. visokim temperaturam in primanjkljaju 
vode, ko jo rastlina najbolj potrebuje. Po izkušnjah štajerskih pridelovalcev koruze je dovolj 
dopolnilno namakanje 1- do 3- krat po 200 m3 / ha / obrok namakanja. Koruza potrebuje za 
optimalno rast in razvoj največ vode v času metličenja, svilanja in oploditve. To obdobje 
traja približno 3 tedne v času med 10. julijem in 10. avgustom, ko so najpogosteje najvišje 
temperature in največji primanjkljaj vode. Za določitev količine dodajanja vode je pred 


















































Površina (ha) letna poraba vode (1000 m3)
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2.1.6 Koruza in sušni stres 
 
Rastline na polju so večkrat izpostavljene različnim okoljskim dejavnikom. Močno sončno 
obsevanje, vročina in pomanjkanje vode so stresni dejavniki, ki se običajno pojavljajo skupaj 
in onemogočijo normalno rast rastlin (Yordanov in sod., 2000; Shao in sod., 2009). Voda je 
eden izmed najpomembnejših dejavnikov za rast in razvoj rastlin, saj sodeluje pri večini 
pomembnih fizioloških procesov ter rastlinski celici predstavlja topilo, transportni medij in 
reaktant oziroma substrat (Taiz in Zeiger, 2010). 
 
Za absorbcijo vode in zaradi tega tudi hranil je potreben dobro razvit koreninski sistem, ki 
ima veliko površino za črpanje, ki je odvisna od razlike v vodnem potencialu tal in korenin. 
Učinkovitost transpiracije ter preskrbljenost rastline z vodo je odvisna od razmerja med 
površino listov in korenin. Z odpiranjem in zapiranjem listnih rež rastline uravnavajo 
transpiracijo, ki je posledica regulativnih dejavnikov (svetloba, veter, temperatura, vodni 
potencial lista). Varčevanje z vodo skušajo rastline uravnavati z zapiranjem listnih rež, ki 
začnejo pri 0,7 do 1,5 MPa (Taiz in Zeiger, 2010). 
 
Sprememba v vodnem potencialu tkiva ter padec potencialnega tlaka je odličen pokazatelj 
sušnega stresa, kar je navzven vidno v venenju rastline oziroma odmrtju rastline. Najbolj 
občutljivi na sušni stres so sinteza beljakovin, redukcija nitrata, celična rast in izgradnja 
celične stene (Taiz in Zeiger, 2010). 
 
Potreba po vodi pri koruzi se povečuje med rastjo rastline do časa cvetenja in oploditve, ko 
je najbolj občutljiva na pomanjkanje vode. Oploditev poteka med 10. julijem in 10. 
avgustom, odvisno od zrelostnega razreda koruze, rastnih razmer in časa setve. Pomanjkanje 
vode v času rasti je lahko vzrok za majnšo višino rastlin, slabšo zasnovo storža, v času 
dozorevanja zmanjševanje števila zrn v vrsti in manjšo maso zrnja. Suša povzroča sušenje 
listov, zaradi tega se zmanjša asimilacija ogljika in občutljivost za poškodbe glivičnih 
bolezni in škodljivcev (Tajnšek, 1991).  
 
2.1.6 Indeks listne površine 
 
Prestrezanje fotosintetsko aktivnega sevanja je močno povezano s površino listov rastline. 
Hitrejša rast in razvoj listov je odvisna od prestrezanja svetlobe. Indeks listne površine (LAI) 
predstavlja celotno enostransko površino listov nad določeno površino tal. Celotna površina 
listov, ki je enaka ena je enako veliko, kot površina tal, na katerem rastline rastejo (LAI = 
skupna površina listov/površina tal). Rastline v optimalnih razmerah hitro povečajo LAI do 
maksimuma, ki je od 3 do 7 (odvisno od vrste oz. hibrida rastline) (Atwell in sod., 1999).  
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Na celotno površino listov oz. indeks listne površine vplivajo toplota, dostopnost vode 
rastlini, primerna tla in dognojevanje, ki vplivajo že od vznika na razvoj listov, njihovo 
velikost in življenjsko dobo (Hay in Porter, 2006). Primer sezonskega hoda LAI prikazuje 
slika 4, na kateri je LAI prikazan za posevke koruze z različno gostoto. Iz slike je razvidno, 
da sta dinamika priraščanja in maksimalni sezonski LAI manjša pri redkejši setvi. Pri gostoti 
setve, ki je običajna tudi za naše pridelovalne razmere  7 x 104 rastlin na ha, LAI doseže 6,5. 
Drug primer meritev LAI koruze predstavlja slika 5. Gre za rezultate poskusa, v katerem so 
preizkušali učinke deficitarnega namakanja (Comas in sod., 2019). Če so z namakanjem 
pokrili 65 oz. 80 % evapotranspiracije, se hod LAI ni bistveno spremenil glede na 100 % 
namakano kontrolo. Občutnejše zmanjšanje LAI pa je opazno pri obravnavanju s 40 % 





















Slika 4: Sezonski hod LAI pri koruzi (Zea mays L.) ob različni gostoti setve (navedena ob krivuljah) (Hay in 
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Slika 5: Sezonski hod LAI skozi vegetacijo glede na različno količino namakanja koruze (Zea mays L.) Številke 
v legendi odražajo namakalni režim oz. delež pokrite evapotranspiracije v dveh razvojnih obdobjih (100 je 
polno pokrita ET, 60 = 60 % pokrita ET…) (Comas in sod., 2019). 
 
Pomanjkanje vode občutno vpliva na rast rastlin, kjer se ob pomanjkanju vode vidno odraža 
na zmanjšanju rastlin, zasukanimi listi in zaradi tega se manjša indeks listne površine. V 
literaturi navajajo različne hode LAI skozi sezono ob različnih odmerkih namakanja (slika 
5) (Comas in sod., 2019) 
 
Od LAI je močno odvisna tudi razporeditev svetlobe na profilu rastlinske odeje. Sevanje, ki 
doseže rastlino, je odvisno od zemljepisne širine in reliefa okolja. Ko sevanje doseže rastlino 
se pri prehodu skozi rastlinske sloje spreminja. Del sevanja absorbira (fotosintetsko aktivno 
sevanje), del ga odbije in del prepusti. Fotosintetsko aktivno sevanje (PAR – 
photosynthetically active radiation) je sevanje v območju valovnih dolžin 380 - 710 nm, ki 
omogoča fotosintezo vseh zelenih rastlin. Poleg fotosinteznega učinka ima PAR sevanje tudi 
toplotni učinek, usmerja razvoj (fotomorfogenetski učinek), če je svetloba premočna, pa 
lahko deluje tudi kot stresor. Listi se delno prekrivajo in senčijo, saj ob prehodu svetlobe 
skozi rastlinsko odejo se le del prepusti do tal (slika 6). Prodiranje sevanja skozi rastlinsko 
odejo je odvisno od kota pod katerim zadane liste, površine listov ter gostote (sklenjenosti) 
rastlinskega pokrova (Larcher, 2002). 
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Slika 6: Prodiranje sevanja skozi rastlinsko odejo koruze (Larcher, 2002). 
 
Izkaže se, da v rastlinskem pokrovu jakost svetlobe, če se po višini približujemo površini tal, 
glede na LAI eksponentno zmanjšuje. To zvezo lahko uporabimo tudi za meritve LAI z 
metodo ceptometrije. Za optimalen LAI so potrebne optimalne rastne razmere, zato je indeks 
listne površine pogosto kot metoda za spremljanje stanja rastlinskega sestoja oziroma 
celotnega ekosistema. Tako slabša rast oziroma majhen LAI odražata slabe rastne razmere. 
LAI upoštevajo kot enega ključnih parametrov, s katerim vrednotimo rastni odziv, saj ga 
lahko spremljamo na določeni rastlini, na nekem rastlinskem sestoju ali na celotnem 
ekosistemu oziroma globalno. Znotraj rastlinske odeje se dogajajo fiziološki in biokemični 
procesi ekosistema. Rastlinska odeja je pomemben indikator  stanja ekosistema (Asner in 
sod., 2003). LAI oz. strnjenost rastlinske odeje sta pomembna tudi za mikroklimo, za 
izmenjavo toplote ter  plinov (O2, CO2 ter H2O). 
 
Indeks listne površine lahko uporabljamo za spremljanje rasti rastlin, saj rezultate dobimo 
hitro in omogoča hitro ukrepanje. Vendar so poleg LAI potrebne še druge informacije, saj 
na LAI, ki ni optimalen vpliva več dejavnikov(Larcher, 2002).  
 
Fotosinteza se povečuje z večanjem indeksa listne površine. Ne drži pa, da se z večanjem 
indeksa listne površine poveča tudi primarna reprodukcija. To velja le do točke, ko je 
primarna produkcija največja (Larcher, 2002). 
 
Pridelek zelene listne mase in LAI sta tesno povezana in tudi istočasno naraščata, kar pa ni 
obvezno pri rastlinah, kjer pridelek ni zeleni del rastline, ampak je močno odvisen od indeksa 
listne površine (Hay in Porter, 2006).  
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 OPIS POSKUSA 
 
Parcele, kjer smo izvajali poskuse v letih 2016 in 2017 so se nahajala v severovzhodnem 
delu Slovenije, na njivah podjetja Panvita v okolici Murske Sobote. Lokacije smo izbirali po 
teksturi tal, ki odraža kolikšen delež gline, melja in peska je v tleh. Na dveh lokacijah so bila 
tla glede na teksturno klasifikacijo težka (T; tekstura) na dveh pa lahka (L; tekstura) 
(natančne analize teksture so še v teku). Del njiv je bil namakan (NA), del pa nenamakan. 
Obravnavanja v poskus so bila tako sledeča TNE, TNA, LNE in LNA. 
 
Leta 2016 so se parcele s težkimi namakanimi in nenamakanimi tlemi nahajale v Ižakovcih, 
parcele lahkih namakanih v Beltincih ter parcele lahkih nenamakanih v Murski Soboti. 
Lokacija parcel v letu 2017 z težkimi tlemi so se nahajale v Rakičanu, parcele z lahkimi 
tlemi pa v Beltincih. Za natančno izvajanje meritev smo potrebovali čim bolj homogena 
težka in lahka tla opremljena z namakalnim sistemom. Parcela zakoličena 40 x 40 m je bila 
znotraj razdeljena na štiri ploskve 20 x 20 m (slika 7).  
 
 
Slika 7: Ploskve znotraj ene parcele z označenim prehodom meritev (levo) ter dve poskusni parceli na istem 
tipu tal (desno) (lokacija Rakičan, 2017). 
 
Leta 2016 se je setev koruze začela 4. 4. 2016 in končala 13. 4. 2016. Na parcelah smo 
posejali različne hibride koruze, in sicer P0216, P9241 in PR31Y43 podjetja DuPont Pioneer 
v sodelovanju s podjetjem Panvita d.d. Posevek je bil tretiran s herbicidom Adengo med 7. 
in 9. 5. 2016 ter okopan in dognojen med 26 in 31. 5. 2016. Hibridi imajo različne tolerance 
na sušo in različne zrelostne razrede, in sicer od 100-zgodnji do 900-pozni hibrid. 
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Koruza v letu 2017 je bila posejana 9. 4. 2017 ter požeta 20. 10. 2017. Na parcelah smo leta 
2017 posejali hibrid P0216. Izbrani hibrid je izjemno toleranten na sušo, ter spada v srednji 
zrelostni razred (preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Setev ter lastnosti posejanih hibridov v letih 2016 in 2017 
Setev koruze Parcela Hibrid koruze Toleranca na sušo 
Mladostni 
razvoj Zrelostni razred 
2016-04-04 LNA P0216 AQ 6 430 
2016-04-13 LNE P9241 AQ 7 350 
2016-04-07 TNA PR31Y43 6 6 690 
2016-04-07 TNE PR31Y43 6 6 690 




P0216 AQ 6 430 
 




Meritve smo opravljali s ceptometrom LAI-2200 (LiCor, Lincoln, NE ZDA) (slika 8). Leta 
2016 in 2017 smo meritve opravljali 7-krat v rastni dobi v časovnem razmiku 10 dni oziroma 
takrat, ko so vremenske razmere to dopuščale. Meritve smo opravljali dopoldne ali popoldne, 
ko ni bilo direktnega sonca. Na vsaki ploskvi smo najprej, obrnjeni proti severu, posneli 
svetlobo nad rastlino  nato smo po treh diagonalah od juga proti severu na okoli 30 mestih 
posneli svetlobo pod rastlino, tik nad tlemi (slika 7). Ob koncu zadnjega prehoda smo na 
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Slika 8: Merilnik LAI-2200  
 
3.3 OBDELAVA PODATKOV 
 
Za posamezna obravnavanja smo izračunali povprečne vrednosti, tako da smo za en termin 
izračunali povprečne rezultate 4 ploskev znotraj parcele. Izračunali smo tudi standardno 
napako, ki je mera variabilnosti podatkov oz. kaže odklone od povprečja. Rezultate smo 
prikazali na grafih v odvisnosti od časa. Omenjena opisna statistika je bila narejena s 
programoma R in Excell. Rezultate smo komentirali glede na padavine ter vsebnost vode v 
tleh, ki je bila izmerjena v okviru projekta Dablis. 
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4.1 VREMENSKE RAZMERE 
 
Ob meritvah LAI indeksa smo spremljali tudi padavine in temperature na meteorološki 
postaji Murska Sobota – Rakičan, ki je v bližini izbranih parcel. Iz klimadiagramov (slika 9) 
so razvidne mesečne padavine v mm/m2 ter povprečna mesečna temperature zraka. Leta 
2016 je bilo 787,3 mm/m2 od tega v rastni dobi, ki traja od aprila do oktobra, 512,2 mm/m2. 
Leta 2017 je bilo 894,6 mm/m2 padavin, od tega 644,4 mm/m2 v rastni dobi. 
 
  
Slika 9: Klimadiagram v letih 2016 in 2017 za meteorološko postajo Murska Sobota - Rakičan (ARSO, 2019) 
 
Sodelavci iz projekta Dablis so istočasno izvajali meritve vsebnosti vode v lahkih namakanih 
in nenamakanih ter težkih namakanih in nenamakanih tleh. Na vsaki podparceli so bile 
vstavljene sonde dveh različnih proizvajalcev (Eltratec d.o.o. in Delta-T Devices Ltd). 
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Slika 10: Povprečna dnevna vsebnost vode (SWC) (vol %) v lahkih namakanih (LNA) in nenamakanih 
(LNE) tleh in kritična točka (KT) (vol %), ki razmejuje lažje in težje dostopno vodo v tleh za koruzo. (N=4). 
Dnevna količina padavin (mm) merjeno na meteorološki postaji Rakičan (Padavine ARSO) in na lokaciji 
poskusa (Padavine) (Pintar, 2017). 
 
Slika 11: Povprečna dnevna vsebnost vode (SWC) (vol %) v težkih namakanih (TNA) in nenamakanih 
(TNE) tleh in kritična točka (KT) (vol %), ki razmejuje lažje in težje dostopno vodo v tleh za koruzo (N=4). 
Dnevna količina padavin (mm) merjeno na meteorološki postaji Rakičan (Padavine ARSO) in na lokaciji 
poskusa (Padavine)  (Pintar, 2017). 
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4.2 REZULTATI MERITEV 
 
Rezultati meritev so izmerjene ter preračunane vrednosti LAI, ki smo jih izmerili na poljih 
koruze ob različni razpoložljivosti vode v tleh. 
 
Leta 2016 smo prve meritve opravljali 17. 6. 2016, kjer je bil lepo razvit posevek koruze na 
precej homogenih tleh. Ker so bili v tem letu v poskusu uporabljeni različni hibridi koruze, 
kar je pomembno vplivalo na razlike med parcelicami, podatkov ne predstavljamo 
natančneje v preglednici in na slikah, kot za leto 2017. Podatki za LAI za leto 2017 so tako 
prikazani le na sliki 13. 
 
Ob opravljanju prvih meritev 3. 6. 2017 so parcele s posevkom koruze na poskusnih poljih 
popolnoma brez plevela in lepo razvite ter delno pokrivajo tla (sliki 12 a, b). Junija je koruza 
lepo rasla v višino, na sliki 12 c je vidna nehomogenost tal, ki je povzročala precejšnjo 
razliko v višini posameznih rastlin. Do konca junija je koruza dobro pokrila tla (slika 12 d). 
Velika razlika se je pozkazala med rastjo koruze 9. 7. 2017 na lahkih namakanih (slika 12 e) 
in lahkih nenamakanih tleh, kjer glede na zvijanje listov koruzi vidno primanjkuje voda 
(slika 12 f). 
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Slika 12: Fotografije poskusna polja z koruzo; a)-poskusno polje v začetki rasti, b)-listi koruze pokrivajo del 
tal (3. 6. 2017), c)-vidna nehomogenost tal na posevku koruze (17. 6. 2017), d) dobra pokritost tal (30.6.2017), 
e) dobro razvita koruza na lahkih namakanih tleh 9. 7. 2017, f) vidno pomanjkanje vode rastlinam16. 7. 2017 
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V preglednici 3 so podatki izmerjenega indeksa listne površine tekom rasti na ploskvah 
znotraj parcel. LAI je izmerjen po postopku merjenja vpadne svetlobe nad rastlino in 
merjenjem svetlobe pod rastlino pri tleh. 
 
Preglednica 3: Podatki izmerjenega indeksa listne površine (LAI) na koruzi (Zea mays L) med rastjo. Prikazane 
so vrednosti za posamezne ploskve. 
 
Potek izmerjenega indeksa listne površine med rastno dobo koruze je prikazan na sliki 13. 
V vseh primerih (obe leti, različni tipi tal in namakanja) vidimo strmo povečanje vrednosti 
LAI v začetnem obdobju, kar odraža intenzivno rast posevka. Leta 2016 je ta hiter porast 
vrednosti LAI pri koruzi na težkih tleh (namakanih in nenamakanih) in LAI pri namakani 
koruzi na lahkih tleh viden do 4. oz. 5. meritve (DOY 197, 207), t.j. do druge polovice julija. 
V nasprotju s tem pa se LAI pri nenamakani koruzi povečuje le do 3. meritve, ko doseže 
vrednost 5,22 nato sledi strm padec vrednosti LAI, ki se še ob 5. meritvi rahlo dvigne, ob 
naslednjih meritvah se nato vrednost zmanjšuje enako kot pri lahkih namakanih tleh. Na 
težkih namakanih in nenamakanih tleh se vrednost LAI po 5. meritvi rahlo zmanjšuje. 
 
Leta 2017 je podobno kot leta 2016 hiter porast vrednosti LAI pri koruzi na težkih 
(namakanih in nenamakanih) tleh viden do 4. meritve, na lahkih namakanih tleh pa do 5. 
meritve. Na lahkih nenamakanih tleh vrednost LAI narašča do 3. metitve (29. 6. 2017), ko 
doseže vrednosti med 3,43 do 3,77. Ob naslednji meritvi se zmanjša na 1,51 do 2,56 ter se 
 datum 
meritve 
3.6.2017 17.6.2017 29.6.2017 16.7.2017 28.7.2017 13.8.2017 8.10.2017 
parcela ploskev 
LNE SV 1,05 3,75 3,77 2,03 3,58 2,76 2,18 
JV 0,144 3,5 3,7 1,94 3,32 2,85 2,52 
JZ 0,221 2,96 3,52 1,51 3,53 2,91 2,08 
SZ 0,639 2,11 3,43 2,56 3,61 2,68 1,85 
LNA SV 0,367 3,07 4,29 5,9 5,95 3,95 2,63 
JV 0,176 3,65 3,94 4,56 5,78 4,43 2,77 
JZ 0,551 2,56 4,34 4,48 5,82 4,25 2,38 
SZ 0,718 2,87 4,77 5,89 5,61 4,15 2,69 
TNE SV 0,466 2,48 2,85 4,78 4,33 2,76 2,39 
JV 0,288 3,19 3,11 4,7 4,25 3,07 1,88 
JZ 0,751 3,05 3,27 4,43 3,86 2,84 1,72 
SZ 0,688 2,77 3,18 4,27 4,67 2,31 1,91 
TNA SV 1 3,29 3,71 5,52 4,67 4,13 2,39 
JV 1,34 2,26 3,07 4,52 4,37 4,32 2,78 
JZ 0,607 3,04 3,8 5,73 4,75 4,17 2,18 
SZ 0,69 3,45 3,75 5,34 4,49 4,41 3,12 
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ponovno poveča ob 5. meritvi (28. 7. 2017), ko doseže podobne vrednosti kot pri 3. meritvi, 
in sicer  od 3,32 do 3,61. Nato sledi zmanjšanje vrednosti LAI na vseh parcelah do 8. 10. 
2017 na približno enake vrednosti in sicer od najmanj 1,85 pri lahkih nenamakanih tleh do 
3,12 pri težkih namakanih tleh (slika 13). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
Poskus je potekal leta 2016 in 2017 na poljih podjetja Panvita v okolici Murske Sobote. 
Koruza je bila izpostavljena različnim vremenskim razmeram, kar je tudi vplivalo na 
časovne razmake med meritvami indeksa listne površine. Po mesečnih podatkih vremenske 
postaje Murska Sobota-Rakičan je razvidno, da so bile v rastni dobi najvišje temperature in 
je padlo tudi najmanj padavin meseca julija. Obe leti 2016 in 2017 sta bili glede na padavine 
in temperaturo med letom povprečni. Manj padavin je bilo leta 2016 za 100 mm/m2. 
Mesečna količina padavin se je v tem letu po mesecu maju do septembra zmanjševala, leta 
2017 pa seje količina padavin do meseca julija zmanjševala, nato je bilo avgusta in 
septembra več padavin. Ključno je, da je najmanj padavin meseca julija. To je obdobje 
metličenja, svilenja in oploditve. V tem obdobju koruza najbolj potrebuje vodo (Čergan in 
sod., 2008). Med letom so padavine precej neenakomerno porazdeljene, kar se pokaže pri 
pomanjkanju vode v tleh za rastline. 
 
Krivulje sezonskega naraščanja oz. sprememb LAI, ki smo jih pridobili z meritvami, so 
skladne s tistimi, ki jih navaja literature, tako kot poročata Hay in Porter (2006). V primerjavi 
z našimi meritvami sta imela različne gostote setve, s katerimi sta izmerila vrh LAI tudi 
preko 8 pri gostoti 13 x 104 rastlin na ha (slika 4). Najbolj nam primerljiva krivulja ob 
podobni gostoti setve kjer sta sejala 7 x 104 rastlin/ha, mi smo pa posejali 8 x 104 rastlin/ha. 
V obeh primerih se LAI strmo povečuje do konca julija oz. začetka avgusta. Vrh krivulje 
smo dosegli med 5,5 in 6, medtem ko v literaturi navajajo vrh LAI od 6 do 6,5, 
predvidevamo, da ob optimalnih rastnih razmerah ob izbranem hibridu koruze. Po vrhu 
krivulje pa je v obeh primerih vrednost LAI počasi upadala do konca rastne dobe. 
 
Od setve naprej se je indeks listne površine pričakovano hitro povečeval ob optimalni vlagi 
tal in temperature zraka. Podobno navajajo Comas in sod. (2019), ki so spremljali LAI 
koruze ob različnih količinah namakanja (slika 5). Ugotavljajo, da če z namakanjem 
pokrijejo 65 do 80 % evapotranspiracije, se hod LAI ni bistveno spremenil v primerjavi s 
100 % namakano kontrolo. Občutnejše zmanjšanje vrednosti LAI je opazno pri 
obravnavanju s 40 % pokrito evapotranspiracijo. V našem poskusu sta se pomanjkanje vode 
v tleh (slika 10) ter izrazito zmanjšanje LAI iz vrednosti med 3,43 in 3,77, na 1,51 in 2,56 
pokazalo pri 3. meritvi 16. 7. 2017 (preglednica 3) na lahkih nenamakanih tleh med tem, ko 
se je na ostalih parcelah vrednost LAI še vedno povečevala. Razlog za tako močan padec je 
veliko pomanjkanje vode na lahkih nenamakanih tleh. Ob pomanjkanju vode so dodatno 
pripomogle k večjemu izhlapevanju še visoke temperature zraka (slika 9). Dobro razvidno 
pomanjkanje vode rastlinam je na sliki 12 f, kjer vidimo rastline, ki zastajajo v rasti in njihovi 
listi so močno zviti. To je obdobje, ko je koruza v razvojni fazi po BBCH 51 do 61 
(preglednica 1) v času metličenja, ko rastlina najbolj potrebuje vodo. Enako močan padec 
LAI se je zgodil leta 2016, ampak takrat je ob pomanjkanju vode posevek koruze še prizadela 
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toča. Iz slike 10 je razvidno, da so lahka nenamakana tla zejela padavine med 21. 7. 2017 ter 
28. 7. 2017 in to se je izrazilo tudi na LAI 28. 7. 2017, ko se je vrednost povečala na 3,32 do 
3,61. Razlog za razliko v vrednosti LAI med lahkimi, nenamakanimi ter težjimi, 
nenamakanimi tlemi je v boljših vodozadrževalnih sposobnostih težjih tal (slika 11). Na 
težkih namakanih in nenamakanih tleh pa je LAI normalno povečal do 16. 7. 2017 oz. do 4. 
meritve med tem, ko je na lahkih namakanih tleh povečal do 28. 7. 2017 oz. 5. meritve, ko 
je dosegel LAI 5,67 do 5,95, kar je tudi največ med vsemi parcelami. Na težjih tleh je v 
primerjavi z lahkimi tlemi razlika med namakanimi ter nenamakanimi parcelami manjša, kar 
kaže na to, da težja tla bolj zadržijo vodo v tleh brez namakanja. Glavni razlog za še manjšo 
razliko oz. za enak potek vrednosti LAI leta 2016 je verjetno tudi hibrid koruze (PR31Y43), 
ki je odporen na sušo in je zrelostno zelo pozen hibrid (FAO 690). Čas naraščanja LAI pri 
lahkih namakanih in težkih namakanih in nenamakanih tleh je verjetno razlika med količino 
padavin, na težkih tleh je vidno na sliki 11 zmanjšanje vsebnosti vode v tleh do 5. 8. 2017 
pri lahkih tleh pa močno povišanje vsebnosti vode v tleh 28. 7. 2017 in potem upad do 5. 8. 
2017. Obdobje v katerem LAI doseže vrh, je v razvojnih fazah po BBCH 51 do 69 čas 
metličenja in cvetenja (preglednica 1), ki je na naših poskusnih parcelah trajalo v drugi 
polovici julija in začetek avgusta. Od 28. 7. 2017 večjega pomanjkanje vode v tleh ni opaziti 
(slika 10 in 11), ampak se je LAI rahlo zmanjšal zaradi staranja rastlin do naših zadnjih 
meritev 8. 10. 2017, ko smo izmerili vrednosti med 1,85 na lahkih nenamakanih tleh in do 
3,12 na težkih namakanih tleh.  
 
Na grafih sezonskih sprememb LAI (slika 13) opazimo, da so meritve znotraj 4 ploskev 
istega obravnavanja leta 2016 mnogo bolj izenačene kot leta 2017. Vzrok je verjetno ta, da 
tla na parcelah leta 2017 po naših opažanjih, niso bila najbolj homogena. Nehomogenost tal 
se je vidno izražala v razlikah v rasti na različnih delih parcele, kjer so rastline zaostajale v 
rasti. Znotraj parcele je med ploskvami prihajalo do precejšnjih razlik v meritvah LAI. 
Razlike v meritvah so se lahko dogajale tudi, ker nismo imeli vedno enakih merilnih mest. 
Naključno smo izvajali meritve med tremi prehodi čez parcelo od juga proti severu. Tako je 
lahko prišlo do razlik, če smo mogoče enkrat opravili več meritev na mestu, kjer je večja 
koruza, drugič pa več meritev, kjer je manjša koruza. Nehomogenost tal je lahko dodatno 
vplivala na različno razpoložljivost vode. Kljub tej variablinosti smo z našimi meritvami 
uspeli potrditi hipoteze. 
 
S pregledom rezultatov lahko potrdimo prvo hipotezo, v kateri smo predvidevali da bo 
koruza na namakanih površinah hitreje priraščala, kar se bo odrazilo v hitrejšem porastu LAI 
in večjih končnih vrednostih tega indeksa. To so naši rezultati potrdili. 
 
Potrdili smo tudi drugo hipotezo, v kateri smo pričakovali, da bo iz LAI indeksa razvidno, 
da se učinki suše na produkcijo biomase najmočneje izrazijo na lahkih in nenamakanih tleh. 
Z našimi meritvami smo ugotovili najbolj izrazito zmanjšanje LAI ob sušnih razmerah na 
lahkih nenamakanih tleh.  
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V poskusu na poljih podjetja Panvita v okolici Murske Sobote smo uspešno uporabili meritve 
LAI za vrednotenje rasti koruze. Dokazali smo povezanost indeksa listne površine z 
različnimi režimi namakanja in talnimi lastnostmi. Slabšo rast in manjše vrednosti LAI smo 
ugotovili za koruzo, ki je rasla na lahkih nenamakanih tleh, kar kaže na nezadostno 
razpoložljivost vode v okolju in sušni stres.  
 
Težave pri izvajanju poskusa je predstavljala nehomogenost tal in vremenske razmere, ki so 
nas ovirale pri meritvah LAI.  
 
Indeks listne površine lahko uporabljamo za spremljanje rasti rastlin, oceno ali se posevek 
razvija v optimalnih razmerah in za oceno vpliva neugodnih rastnih razmer. Meritve LAI 
lahko povežemo še z drugimi meritvami (meritve vode v tleh, analize tal) in so lahko dobra 
osnova za  hitro ukrepanje. V ta namen bi bilo bolje od meritev s ceptometrom uporabiti 
meritve LAI z daljinskim zaznavanjem (snemanja iz brezpilotnega letalnika).  
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Suša oziroma pomanjkanje vode je vedno bolj pogosta. Kar nekaj sušnih let je zgoščenih v 
zadnjem desetletju, ko smo tudi v Sloveniji razglasili kmetijsko sušo kot naravno nesrečo, 
saj je bila škoda večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna (cca 2,4 
mio v letu 2013). Pri nas se suša najbolj izraža na severovzhodnem delu, saj je tam malo 
padavin oz. so neredne. Izraženost suše je odvisna od talnih lastnosti, saj težka tla bolj 
zadržujejo vodo kot lahka tla, ki imajo slabo vodozadrževalno sposobnost.. Posledice 
izrazitih suš se pojavljajo v rastni dobi od aprila in septembra. Potrebe po namakanju so 
vedno pogostejše. Vodo umetno dodajamo, kadar je primanjkuje. Z namakanjem rastlinam 
omogočimo optimalno rast in razvoj. V naših podnebnih razmerah, kjer je padavin dovolj, 
ampak so preko leta neenakomerno razporejene namakamo dopolnilno, tako pridelamo večje 
in kakovostne pridelke. Namakanih površin je vsako leto več, poraba vode pa je odvisna od 
količine padavin ter potrebe po namakanju. Zaradi suše so prizadeti tudi posevki koruze (Zea 
mays L.). Pomanjkanje vode v koruzi se izraža z upočasnjeno rastjo oziroma zaustavitvijo 
rasti, pomanjkanjem biomase in zmanjšanimi pridelki zrnja. V izogib temu koruzo vedno 
bolj pogosto namakamo. 
 
Namen našega poskusa je bil z meritvami LAI spremljati rast posevka koruze na površini na 
različnih tipih tal, ki se razlikujejo po vodozadrževalnih lastnostih. Parcele v poskusu so bile 
namakana oziroma nenamakana. Dinamiko rasti v rastni dobi smo želeli spremljati pri 
različnih hibridih koruze, ki se razlikujejo po odpornosti na sušo in zrelostnem razredu. 
Poskus je bil izveden v letih 2016 in 2017 na območju Murske Sobote (Prekmurje, SV 
Slovenija). Poskus je bil na koruznih poljih podjetja Panvita d.d. (Rakičan, Slovenija) na 
distričnih rjavih tleh na nekarbonatnih peščeno prodnatih sedimentih na težkih tleh (T) in 
lahkih tleh (L). Poskus je bil na štirih poskusnih parcelah (TNE, TNA, LNE in LNA). V letu 
2016 je bilo uporabljenih več hibridov koruze (P0216, P9241 PR31Y43) v letu 2017 pa samo 
en hibrid (P0216). Meritve smo opravljali s ceptometrom LAI-2200 (Slika 6). V letu 2016 
in 2017 smo meritve opravljali 7-krat v rastni dobi po določenem protokolu meritev LAI v 
koruzi. Meritve so pokazale tipično sezonsko LAI krivuljo. Leto 2016 smo imeli samo za 
primerjavo, kjer so bili posejani različni hibridi koruze, medtem ko je posevek na lahkih 
nenamakanih tleh prizadela toča. Od setve naprej v letu 2017 je indeks listne površine 
pričakovano hitro naraščal ob optimalni vlagi v tleh in temperature zraka. Izraziti upad LAI 
se je pokazal v sredini julija na lahkih nenamakanih tleh, kjer je vodozadrževalna sposobnost 
slabša, medtem ko je na ostalih parcelah LAI še naprej naraščal do konca julija. Na lahkih 
nenamakanih tleh je LAI nato povečal do konca julija. Ko so na vseh parcelah dosegli vrh 
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V poskusu smo dokazali povezanost indeksa listne površine z različnimi režimi namakanja 
in talnimi lastnostmi. Slabšo rast in nižje vrednosti LAI smo ugotovili za koruzo, ki je rasla 
na lahkih nenamakanih tleh, kar kaže na nezadostno razpoložljivosti vode v okolju in sušni 
stres. Težave pri izvajanju poskusa je predstavljala nehomogenost tal in vremenske razmere, 
ki so nas ovirale pri meritvah LAI.  
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